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Abstract：In view of the problem in the reform of RMB exchange rate system, an inductive analysis
was made of the current status and the existing problems of exchange rate system under the current fi-
nancial environment. Suggestions were offered of diversifying the foreign exchange reserve, quickening
the internationalization of RMB, laying equal stress on both exchange rate fluctuation and trade struc-
ture.
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